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KET. KELAS DOSEN 




Kontrak perkuliahan, Pendahuluan,  35  FATIMAH NISMA 




Kenapa perlu mensintesis senyawa obat 36  FATIMAH NISMA 
3 Selasa 27 
Oktober 
2020 
Penegenalan reaksi kimia organik dan 
jenis-jenis reaksi kimia organik 
31  FATIMAH NISMA 
4 Selasa 3 
November 
2020 
 34  FATIMAH NISMA 
5 Selasa 10 
November 
2020 
Gugus penuntun dan diskoneksi  gugus C-
C dan C-O 
27  FATIMAH NISMA 
6 Selasa 17 
November 
2020 
Sintesis Senywa aromatis 35  FATIMAH NISMA 
7 Selasa 24 
November 
2020 
Sintesis Senyawa amina 39  FATIMAH NISMA 
8 UTS     
9 Selasa 22 
Desember 
2020 
Stereoselektifitas 36  FATIMAH NISMA 
10 Selasa 29 
Desember 
2020 
Gugus Pelindung 35  FATIMAH NISMA 





Regioselektifitas dan kemoselektifitas 31  FATIMAH NISMA 
12 Selasa 12 
Januari 
2021 
sintesis senyawa analigetik 31  FATIMAH NISMA 
13 Selasa 19 
Januari 
2021 
sintesis senyawa sulfa 37  FATIMAH NISMA 




Presentasi sintesis senyawa sulfa 33  FATIMAH NISMA 
15 UAS     
 
         
         Jakarta, 3 Februari 2021 
Catatan         Dosen ybs 
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
       Fakultas masing-masing. 
          
























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1304015211 GALUH SALVIA  62 50  73 60 C 63.80
 2 1504015034 ANISA SEPTIYANINGRUM  24 50  29 70 E 35.80
 3 1504015160 FITRI NURUL FATIMAH  52 50  73 80 C 62.80
 4 1504015342 ROSITA DEWI ANGGA RANI  54 78  63 75 C 64.50
 5 1504015370 SINTA VERONIKA  58 50  75 80 C 65.40
 6 1504015409 TATI YULIANTI  60 78  61 85 C 66.50
 7 1604015004 ADITIA FAZRIN  68 78  55 78 C 65.80
 8 1604015110 MIEKE MAELIYAH  54 78  65 85 C 66.30
 9 1604015134 FITRI DWI SEPTIHANDAYANI  60 78  67 80 B 68.40
 10 1604015155 NAUFAL ARIYANTO PRATAMA  52 50  76 70 C 63.00
 11 1604015157 RATNASARI  60 78  73 78 B 70.60
 12 1604015209 GRESELLA SEPTIANI  58 78  69 80 B 68.60
 13 1604015216 UMI KALSUM  56 78  76 80 B 70.80
 14 1604015244 AHMAD NASHRUDIN  64 78  75 72 B 72.00
 15 1604015281 INTAN PERMATA SARI MATDOAN  66 78  68 85 B 71.10
 16 1604015334 WIDYA PUJI LESTARI  70 78  71 80 B 73.00
 17 1704015274 THASA NABILA PUTRI  64 78  75 78 B 72.60
 18 1704015327 RAUDHATUL JANNAH  54 78  65 78 C 65.60
 19 1804015121 DEVITA JULIANTI  62 78  59 80 C 65.80
 20 1804015305 FEBRINA NABILAH  66 78  75 85 B 73.90
 21 1804019036 ATHIRAH ARRAHIIM ARSYAD S.  56 78  76 85 B 71.30
 22 1904015010 MEINISA ROFIQAH  66 80  55 85 C 66.30
 23 1904015056 ALPAN PUTRA MANDIRI  62 80  75 75 B 72.10
 24 1904015102 DWITA PUTRI  72 78  67 85 B 72.50
 25 1904015131 RAFIFAH EKA PRATIWI  62 78  67 85 B 69.50
 26 1904015133 MUHAMMAD IQBAL  70 78  67 85 B 71.90






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1904015141 NAZWA FARADITHA ISLAMI PUTRI  62 78  75 85 B 72.70
 29 1904015187 MUHAMMAD ALIFIAN DEWANTARA  62 78  76 85 B 73.10
 30 1904015194 LENI FITHROTUNNISA  60 78  76 85 B 72.50
 31 1904015227 RONA ALFINA  62 78  76 85 B 73.10
 32 1904015247 NADRI ANSYAH  66 78  76 85 B 74.30
 33 1904015249 KHAHREN BIMAJA  66 80  67 85 B 71.10
 34 1904015261 NADINDA PUTRI MAHARANI  70 78  67 85 B 71.90
 35 1904015270 SITTI NOER ATHIYAH  72 78  75 85 B 75.70
 36 1904015271 VISCA NEVIANDA  70 78  75 85 B 75.10
 37 1904015273 M NAUFAN FAIQI ADHADITIO  58 78  67 85 B 68.30
 38 1904015281 YUDHA RIYADI JUWI PRATAMA  48 78  76 85 B 68.90
 39 1904015284 SAEFUL BAHA  68 78  71 85 B 72.90
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